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The...~ are hanl {IIlU."\ l()r IIlUeptndl'!H 'nu(:u ...·" SlIlt (. their l1lel1lb('r~
... hip i ... drammirally t1roppln~ ilnd t1fti\ Hit,,"! bt.'COlllf-· mor(' ilnd more
co 11). tllt.')" OlU ... t do tht"f bt"t (0 'Ur\I\t* undt'r Clrltllll ... tanCt.. , that an..
(,Ol1lpll·td) une.: ndUt:IH' to tht.' 'pint of fn.'(' t: p!or,ltlOI1 of Idt:a ... and
unlllndt'rt'd (."xpt:nnu.:l1tatIOI1 \\ nh nOH:1 proll"('t .... SL\ ha ... done rtla-
tlH'I) \\{·II 'on far. than~ to the funftlull::t1 and pruc.!t·nl plannlll~ hy till'
pn:\ lOll' pr~"J(.Il·l1t" Dr Catht:rlI1l' HlIlltil' and .\ ...."O(:iiltt.· Proft.· .....e>r RI<:k
1lt:1111e7. 'rhank ... lO tht'lll and their a ......ociatl·... the S<KIt:t)' ha ... \lIfCt.'C(!<..d
In attraetlllg' hitml"oJllt: amount~ of mont') \\ 1111<.' a C'Ofhidt.'rahle numlx-f
of 1I1tl'rnational "lholal~ haH' aW.. ndl,d lh nmftrt.'llu.",
('CHl"lt.'qlIt:IIlI), Iht> la,,, for tht, nt\\ prt.·'ldl'lli '" ratht.·r ht.·J\) and
"omdu'l\\ dUllorall'lll~ HH.k and CHlll·nut.' l11anaj!;t:d 10 orpOl e 1\\0
lI1u'rnalional tonh:rt:n<T' l'\l"rJ YliIr and pnnl tlu: Journal III an l'''l'm-
plary lIIal1l1l'1 Till' I.. ,t r"ntk Him Conlt,tl'nt·t' dt·dKatl'(l to the \\ork of
I'rofl·'..,Of Gr;171;1 \1ardllal1o \\ih Oil(' of tht· InO t '1'H..'('t;]('ular I"UCCt" .... l·'
of SSL\ \\'e \\111 tr.y to {-OIllIlHW their 1t'W-K) and t'alr) on tht.' 'ociet)
I(H.\ard, Ill'\\ lhrt'(tloll'
.\ .. tht- nl"\\ Prt ... ltlt:nt, "0 ';,r \\t' lllana~l'\l tu orJr-'t1I'e a 'l'flt.''' of
poetr) rl'ad'll~" \\ IIh till' l1lo'r lIt1portalH \u .. trallan poet. Lt·, \llIrra).
John TralHl"r, Hoht:rt \damson and \nllgorw Kdilla In Dt'«:llllX'r the
lIlh.:rnational nmfl"rt·II(t.' tkdKi.lH.-d to \1.trtlll Ill'I(It.·~~l"r and the .\e,-
t!lt:IICS of Ll\ IIlg ha....Htral'tl'CJ ~n"u '\.l:hol"lrs and philo'opht·r .. (Pro-
ft:"Of Gianlll \'artl 11101 't t )l'ar SSL\ plan an IIltt:n,t:' pr()~rall1 of
actl\ lfll''' culnllnatlng III a lIunH:onft:rt:nct' III Jul) ami a mOft' ambiliou
one 111 Ot:<.t·mbt:r Togt,tllt:r \\ IIh thl· ...e (\\0 annual l·\~l1t"t. llIolllhl) It.'(·~
tun' on philo,oph) !J.l\{, ht.·\:11 'dwdull.'c.I, \\ uh lortl1lg-htly "ttn:elllllJ.;!oo of
the tx: ... t 1110\ Ie, of the t\\t:ntltth t:l.'llIur)' throughOlll ~()OU
Furthl'11110H' rhe Journal \\1" dOtlhlt.: In 'Ill' and nHltent and \\t.' \\ill
makc..·t·\t.'ry enort to puhll ..h 11t.'\\ IHdtl"naJ. htllltlmg- \\!th tTt.·atl\t> "'plnt
on thl" \\ ork alrl"ad) adm.'\ toJ hy Hit k and C,uhl'nnt' Tht.· book fl'\ le\, 109
'l"Ctlon I' (urn'ntly 10 ,u'pt.·no;,,{', <1m' to tht., 1Il~:n'a't.·(1 .. izl' 0' thl 1.. ,Ul'.
hO\\l'\t'f \\t' lIltt.'lld to hnllH batk thl' 'l'.·(t1on "ht.'n \\t:' ha\(' linah,t.'(1
our dl"('\I"lOn" aboul till' ,!Irl'(:tlon ... of tht., /ourni-ll-l1Io,r Irkd)' 111 a
lHoclifil"d fi)rlH.1 full rt>\ It.:" , art.' hardl'l" to (Ollie b)' the'l' day'. ht:lIlg no
long-l'r rl'(·o~I1I"C."(131o, . t.'holarl) t:1111111'" by the.' g-u\{'rnmt:nt
\\'l' art.' ~ratdul to all pcoplt' \\ Ito ha\\.' nmtribuu.,1 ..n far to tht'
c0I1 ..0Ild<1110n and tht> 'lIUt· .... of tht: 'txll.'t) and \\t.' hope thai tht:ir
..upport \\ill he lOn1l0lu.J fi)r many )l'afl" to lome
- / M)(lilt, J'rojnmr rruJ/daJ h'am" • .\'S/... / Pr,ju/",t Z005
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